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Rédaction
1 1. Late  Khotanese  durasai ‘unlovely’  F0AC  Sanskrit  * dū-rasa-;  2.  LKh.  pāñagala- ‘pot  for
drinking water’  F0AC  Gāndhārī  *pāniya-ghaḍa- <  Old Indo-Aryan pānīya- +  ghaṭa-;  3.  LKh.
Vīsaṃña- ‘having wrong perceptions’ F0AC  Gāndhārī *vi-saṃña-, cf. Skt. Saṃjñā-.
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